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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA TOUKOKUULTA 1976 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR MAJ 1976
1 000 henkeä - 1 000 personer
1975 1976 1976
Toukokuu
Maj
Huhtikuu
April
Toukokuu
Maj
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................ 2 239 2 195 2 224
Työlliset - Sysselsatta ........................ 2 199 2 105 2 151
Työttömät - Arbetslösa ......................... 4o 90 73
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ............ 1 272 1 334 1 307
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 511 3 529 3 531
Työttömyysaste %  - Relativt arbetslöshetstal % 1.8 4.1 3 .3
Työvoimaosuus %  - Relativt arbetskraftstal % 63-8 6 2.2 63.0
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ......................... 2 199 2 105 2 151
Maatalous - Jordbruk ............ 278 252 262
Metsätalous - Skogsbruk ........... 48 48 44
Teollisuus - Industri ............ 621 577 588
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 124 98 106
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 60 62 66
Kauppa - Händel .............. 331 341 3^5
Liikenne - Samfärdsel ......... 15*+ 158 162
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks. ... 108 100 102
Palvelukset - Tjänster ............ 475 469 476
Tiedot koskevat 1 5 - 7 ^  vuotiaita - Uppgifterna 
15 - 71* är.
avser personer i ildern
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